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ABSTRAKSI 
Menurunnya peranan minyak buml' pada penerlmaan dalam 
negeri Indonesia menghaeuskan pemeelntah untuk mencarl sumber 
dana alternatif guna memenuhi kebutuhan modal yang sangat 
dlperlukan dal~ ,pembangunan naaional. Untuk itu, aesuai dengan 
pnnSlp kemandlnan b~ngsa maka pemerintah melakukan berbagai 
upaya mengglatkan moblilsasl dana. dari dalam negeri, terutama 
yang beeaumber daei masyarakat. 
~P;Osito berjangka mempunyai peranan yang dominan dalam 
komposlsl, sumber dana perbankan yang berasal dari masyarakat. Oi 
samplng ltU deposito berjangka meeupakan sumber dana yang 
relat1f aman bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
Beebagai upaya telah dilakukan oleh otor1tas moneter untuk dapat 
memngkatkan pengerahan deposito berjangka ini. Paket-paket 
deregulasi perbankan seperti yang dikeluarkan pada tanggal 1 
Juni 1983 dan 27 Oktober 1988 telah membawa dampak positif bagi 
peningkatan jumlah deposito berjangka yang dapat dihimpun oleh 
lembaga perbankan. 
Peeanan ganda yang diemban oleh bank-bank pemerintah, 
sebagai agen pembangunan yang bertugas mengamankan kebijakan 
pemeeintah serta sebagai perusahaan yang becmotifkan memperoleh 
laba dalam kegiatan usahanya, menyebabkan kelompok bank ini 
menaeik untuk dikaji. I'osisl bank-bank pemeeintah seperti itu 
memperkuat eitranya sebagai bank yang tidak mungkln bangkrut, 
sehingga menimbulkan kepercayaan yang besar dari masyarakat 
untuk menyimpan dananya pada kelompok bank in1. 
Agar upaya pemee1ntah untuk mengerahkan dana deposito 
berj angka dapat meneapai hasH yang optimal, perlu diketahui 
faktor-faktoe yang mempengaruhi penghimpunan deposito beejangka 
itu sendiei. Ini dapat dipahami karena dengan mengetahui faktor­
faktor teesebut, terutama faktor yang dominan, dapat dijadikan 
sebagai sasaran awal bagi kebijakan yang ditetapkan pemerintah. 
Dengan demikian diharapkan kebijakan pemecintah tersebut dapat 
meneapai tujuannya seeaea lebih efektif. 
Dalam skripsi ini dilakukan penelitian mengenai falc:tor 
faktoc yang mempengacuhi penghimpunan deposito berjangka pada 
kelompok bank-bank pemerintah, Faktoc-faktoc yang dianalisis 
meliputi tingkat pendapatan masyacakat, tlngkat inflasl, t1ngkat 
bunga serta jumlah deposito becjangka pada peciode sebelumnya. 
Sementara model yang digunakan adalah model pennintaan aktiva 
moneter yang d1kemukakan oleh Eijan B. Aghevli. 
Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis model actalah 
faktoc jumlah deposito berjangka periode sebelumnya mertlpakan 
faktor yang dominan dalam mempengaruhi penghimpunan deposito 
berjangka pada bank-bank pemerintah. Alasannya, keuntungan yang 
dipecoleh masyacakat di masa yang lalu antara lain bertlpa 
jaminan keamanan atas dana yang disimpannya, menyebabkan 
masyarakat untuk menambah simpanannya dalam bentuk deposito 
berjanQka pada bank-bank pemerintah. 
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